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Crónicas de Londres TEMAS DEL DIA 
Es muy fr«cuent« afirmar, con una candidez, que no sabemos si es es túp ida , o 
$i raya en los límites de lo hipocresía , que, en los tiempos actuales, no se persi-
guen las creencias religiosas. La Iglesia Católica, dice, goza hoy en España , de una 
libertad completa y de una independencia sin límites. Periódicas ha habide, que, 
con ocasión de unas palabras pronunciadas por el Padre común de los fieles an-
te el Sacro Colegio de Cardenales, han levantado su grito descompasado y es-
tridentes, diciendo que el Papa se e n g a ñ a b a comparando la situación religiosa de 
nuestra patria, con la de Méjico y Rusia, las dos naciones, donde con más saña , se 
persigue al cristianismo. 
Y es natural que esos per iódicos rechacen la afirmación de que la Iglesia Ca-
tólica, en España , es una víctima, pues, a c e p t á n d o l a , tendr ían forzosamente que de-
cirnos, qu iénes son sus perseguidores, '"quiénes los tiranos, q u i é n e s los verdugos. 
Nosotros por ahora, tampoco queremos averiguarlo. Ya se e n c a r g a r á de decí rnos-
lo la historia. 
Entre tanto, si hemos de creer la palabra de Cristo, que para nosotros tiene 
bastante más autoridad, que todos esos per iódicos , portavoces de la opinión calle-
jera y representantes hipócritas de una democracia extinguida, afirmamos, sin te-
mor a equivocarnos, que la persecución hoy día existe en nuestra patria. Y para 
desmentir esta verdad, no es suficiente la palabra altisonante de un político, insin-
cero, ni la prosa liviana de un escritor indocumentado y frivolo, que afirmen gra-
tuitamente lo contrario, desde la tribuna de un mitin, o desde las columnas de una 
Prensa asalariada con el oro de la masoner í a . 
Vamos a suponer que no hay interés, ni p remedi tac ión en molestar a los ca tó-
licos, por más que para hacer tal suposición sea preciso cerrar totalmente los ojos. 
Desde el primer momento en que se proclama jurídica y legalmente el estado 
laico, desde que no han querido nada cen la religión los que nos gobiernan y han 
roto, o al menos han prescindido del Concordato y se han hecho sordos a las recla-
maciones de Roma, se han puesto inevitablemente en pugna abierta y descarada 
con la Iglesia. Y dijo Jesucristo: «quien no está conmigo, está contra mí», es un 
enemigo. 
Pero es más . ¿ N o se ha pretendido hacernos creer en la a p o s t a s í a universal de^ 
nuestro pueblo? ¿ N o hemos visto cómo se levantaba airada la mano de muchos 
Poncios para castigara los que, a pesar de todas las t iranías, aún se preciaban de 
católicos? ¿ N o dijo un día y en plena C á m a r a el primer ministro de la Repúblico, 
que España hab ía dejado ya de ser catól ica? ¿No hemos visto cómo, oficialmente, 
se suprimía de los centros docentes la e n s e ñ a n z a del catecismo, cómo los crucifijos 
eran arrojados de las escuelas, cómo, desde la Gaceta, de un plumazo, se disolvía 
la ínclita C o m p a ñ í a de Jesús y se confiscaban sus edificios y sus bienes, cómo en fin, 
se establecía el divorcio y el matrimonio llamado civil? ¿No hemos leído, cómo los 
templos católicos impunemente han sido quemados y eran profanadas las imáge -
nes sagradas, prohibidos los toques de campanas y entierros eclesiásticos con cruz 
alzada y eran multados y encarcelados los predicadores acusados falsamente de 
atacar a la República? Pues, como si todo fuera poco, próxima está ya a discutirse 
en el Parlamento la famosa ley de Congregaciones que despoja a la Iglesia Ca tó -
lica de todos sus bienes y prohibe la enseñanza a las ó r d e n e s y congregaciones 
religiosas. 
Si todo esto no es persecución, creemos que la Iglesia Católica aun no ha su-
frido ninguna persecución en el decurso de la historia. La persecución existe, se-
gún el Diccionario, cuando a una sociedad, a una familia, o a un individuo se le 
causa algún d a ñ o . Y son tantos los d a ñ o s y perjuicios que en estos tiempos la 
iglesia ha recibido, son tantos los atropellos que se han cometido a la conciencia 
religiosa de los católicos, que es preciso estar ciegos para no verlo y ser incons-
cientes para no sentirlo. 
Es inútil, pues, que con falsas alucinaciones de una pa l ab re r í a vana intenten 
e n g a ñ a r n o s y aun pretendan en el colmo de la hipocresía , p resen tá rnos los como 
nuestros verdaderos redentores. Francamente, a tanta guasa carnavalesca, no hay 
derecho. Los hombres conscientes, arrojan de su cara el antifaz y la careta y tienen 
el valor de decir las cosas claras y sin eufemismos las pronuncian por su verdadero 
nombre. 
Benjamín Carballo, C. M. F. 
miillMI*ülwiil.m» 
Instantánea 
os v e n c í 
Tengo ante mí una fotografía de los 
fugados de Villa Cisneros, reciente-
mente desembarcados en Cezimbra. 
La simple contemplación de ella, 
contrista. El ánimo menos impresiona-
ble debe sentir, mirando ese grupo 
abigarrado de hidalgos miserables, 
sucios y andrajosos, una angustia que, 
invariablemente, :ha de convertirse en 
tácito reproche hacia quien, con tan re 
finada crueldad, ha pretendido eclip-
sar las glorias de una casta de espa-
ñoles, p r e sen tándonos los como inde-
seables poseedores de un ideal que 
podrá o no ser equivocado, pero al 
que al menos, han sabido defender 
como valientes ante todo y contra to-
dos los que, menos viriles, no han te-
nido inconveniente en jugar a dos car-
tas con la máxima ventaja. 
Hay entre ellos, jóvenes fuertes, con 
sonrisa de lobeznos a los que, aunque 
no conocemos, hemos de adivinarles 
baja la capa de su forzado descuido 
y que de un manotazo ap la s t a r í an al 
enemigo para vengar una ofensa per-
sonal; pero hay también pobres an-
cianos enfermos a cuyos rostros se 
asoma la doloroso huella de su triste 
calvario pasado en aquella maldita 
J'erra, separados de todo y de todos 
105 suyos. Es esta la nota t rág ica de 
esta tragicomedia de pesadilla, muy 
propia de este incivilizado siglo, de 
de este siglo de la democracia en 
nombre de la cual y como grotesca 
paradoja, se deporta, se confina, se 
confisca, se hace enmudecer a la fuer-
za, en lugar de atraer por persuas ión 
procurando, (si puede ser,) elevar la 
idea a la ca t ego r í a de doctrina. 
Después de una audaz aventura, 
han llegado a puerto seguro la prime-
ra caravana de vencidos. Respeto y 
nobleza para con ellos. Y para aque-
llos otros, para los menos afortuna-
dos que allí quedan sufriendo las pe-
nalidades de su triste destierro, un 
poco de nobleza t ambién . 
Haced honor a vuestro nombre de 
e spaño le s mostrando al mundo la ge-
nerosidad de vuestros corazones. Son 
los vencidos... Y por algo es España 
cuna de hidalgos generosos. 
M. Pamplona y Blasco 
E C H O P O S 
Vivero de canadiense y lom-
bardo fino, desde 10 pesetas 
el cien, según tamaño 
P E D R O M A R T I N 
¡Coparrates) TERUEL 
¿Para qué sirve 
el Jurado? 
Cuando algún Gobierno sustra-
jo del conocimiento del Jurado al-
guno de los delitos que la Ley ins-
titucional le atribuía, o cuando la 
Dictadura suspendía, con aplauso 
casi unánime, la actuación de los 
Tribunales de hecho, los hombres 
estilo Albornoz, doctrinarios y pa-
labreros, flagelaban, en las tertu-
lias y en las peñas de agitadores a 
quienes tales resoluciones habían 
llevado a la «Gaceta» o a las Cor-
tes como grandemente atentatorias 
a los principios de la democracia. 
Porque sostenían esos señores , 
a la sazón, que la intervención del 
Jurado en los Tribunales no solo 
no debía restringirse, sino que, 
por el contrario debía dilatarse, 
llevándola incluso a los negocios 
de carácter civil, sobre todo aque-
llos en que se ventilan cuestiones 
relacionadas con la propiedad. Y 
cuando el Gobierno dictaba, o las 
Cortes votaban, una resolución 
restrictiva o suspensiva del Jurado 
se mostraban escandalizados por 
el agravio inferido a la democra-
cia, en una de sus más genuinas 
floraciones, la del pueblo juez. 
Pues al cabo de cierto tiempo, 
¡quién lo había de decir!, es el se-
ñor Albornoz, miembro de un Go-
bierno republicano que se dice ar-
chiliberal y democrático el que se 
dispone a iíevar al Parlamento un 
proyecto de Ley sustrayendo del 
conocimiento del Jurado ciertos de 
litos, entre ellos, los delitos contra 
las Cortes y los de rebelión y se-
dición; pero declarando que con 
esta susíración no se propone ir, 
naturalmente, el Gobierno, contra 
la institución democrática del Ju-
rado, sino que se tiende, con la 
reforma, a defender la República, 
lo que quiere decir que la Repúbli-
ca granjearía daños y correría pe-
ligros si no se limitasen, en la me-
dida en que se proponen, las inter-
venciones del Tribunal popular. 
Pero obsérvese una cosa: la Re-
pública ha surgido por el voto po-
pular. Las Cortes deben su exis-
tencia al sufragio del pueblo. Y si 
es así, a nadie más ni mejor que al 
pueblo debe competerlo todo lo 
que diga relación a la defensa de 
la República o de las Cortes. Si la 
forma de Gobierno es atacada, o 
lo son las Cortes, el Tribunal po-
pular parece el más adecuado pa-
ra juzgar y sancionar los delitos 
que contra la República y las Cor-
tes se perpetraran. ¿No es el Jura-
do el pueblo administrando justi-
cia? ¿Y no son cosa del pueblo la 
República y las Cortes? 
Pues de aquí que el Gobierno 
republicano no quiere que sea el 
pueblo el que conozca de tales de-
litos; quiere, en cambio, que lo 
sean, los hombres de derecho, 
los profesionales del derecho, los 
representantes de la justicia histó-
rica, aquellos contra los cuales 
tantas y tan horribles cosas han 
dicho y han escrito el señor Albor-
noz y sus correligionarios y afines 
ios republicanos y socialistas de 
los diferentes partidos. 
¿Que hace bien el señor Albor-
noz haciendo lo que hace? ¿Qué 
duda tiene? Si él cree que el fun-
ecciories en 
Irlanda 
A medida que se aproxima el día 
de las elecciones en la isla de Ir-
landa, se va intensificando la lucha 
entre los diversos grupos políticos 
del Estado Libre. El día 24 del co-
rriente mes, cuando esta crónica 
estará publicada o a punto de pu-
blicarse en la Prensa española, se-
rá un día decisivo para los irlande-
ses. 
En Londres se sigue con gran 
interés el desarrollo de estas elec-
ciones. De Valera, el actual jefe 
del Gobierno de Dublín, ha disuel-
to el Parlamento, en la creencia de 
que los tres o cuatro votos que le 
faltan para tener una mayoría ab-
soluta, y que ahora se los presta-
ban los laboristas, los ha de ga-
nar, y de ese modo gobernar sin 
trabas de nigún género. 
A estas fechas consideramos que 
el líder nacionalista estará pesaro-
so, porque al menos existe la duda 
de que obtenga mayor número de 
puestos. En la isla se cree que De 
Valera ha de sufrir un amargo des-
engaño, pues es posible que el re-
sultado, no sólo no le conceda esa 
mayoría absoluta 4on la que sueña, 
sino que le arrebate el Poder, pues 
pudiera ocurrir que el partido con-
servador que dirige míster Cosgra-
ve obtuviera un triunfo y con él su 
nuevo advenimiento a la dirección 
de los destinos de su país. 
Las apuestas se multiplican in-
clinándose a favor de Cosgrave. 
Para que suceda así hay muchas 
razones, entre ellas, ios desmanes 
de algunos gubernamentales, y los 
rumores que han circulado de que 
si no ganan las elecciones, los par-
tidarios de De Valera, han amena-
zado con violencias que el pueblo 
irlandés no está dispuesto a su-
frirlas, rebelándose contra el na-
cionalismo. 
Lo principal en este pleito es que, 
del resultado, dependen las buenas 
o tirantes relaciones que en lo fu-
turo han de tener irlandeses e in-
gleses. Como es natural, los ingle-
ses quisieran el triunfo de los con-
servadores, porque, de este modo, 
cesarían las represalias aduaneras, 
y el bien sería para todos, mientras 
que una victoria nacionalista echa-
ría por tierra todas las esperanzas 
de arreglo entre las dos islas. 
Oscura es pues en los momentos 
actuales, la situación de Irlanda, 
que será despejada el día 24 del 
corriente. 
A. Noabal Cresad 
Londres, Enero 1933. 
Hersidío Ruiz Heras 
A B O G A D O 
Plaza de Coya (antes diputación) , 10-1.° 
T E R U E L 
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cionamiento del Jurado puede traer 
daño a la República—nosotros di-
ríamos a España—hace lo que de-
be restringiendo sus atribuciones, 
limitando sus actuaciones. Pero es-
ta es otra de las facetas de la ban-
carrota democrática. Si el Jurado 
fracasa en cuanto a la defensa y 
amparo de las mismas institucio-
nes democráticas o se teme que 
vaya contra ellas ¿para qué sirve? 
Madrid.—«La Epoca» órgano del 
partido conservador histórico, pu-
blica en su número de hoy unas 
interesantes manifestaciones del 
jefe del partido radical señor Le-
rroux. 
Este dice que considera que este 
Gobierno está acabado y cree que 
si se empeña en sobrevivir perju-
dicará enormemente los intereses 
nacionales. 
Afirma que hasta él han llegado 
noticias de que por ciertos grupos 
políticos se está gestionando en la 
actualidad la sustitución de este 
Gobierno por otro de amplia con-
centración republicana, pero él na-
da sabe en concreto de este asunto. 
Añade que si el Gobierno se em-
peña en continuar el rumbo políti-
co que se ha trazado, la República 
se suicidará. 
Termina diciendo que el Gobier-
no actual n© debe hacer las elec-
ciones municipales. 
La asamblea de Acción Popular 
Madrid,—Hoy se reunió la junta 
de gobierno de Acción Popular, 
tomando el acuerdo de aplazar 
para el día 23 de Febrero próximo 
la celebración de-la asamblea na-
cional, en la que como es sabido 
se tratará de la creación de la Con-
federación Española de derechas 
autónomas . 
También se acordó celebrar el 
día 29 del corriente un mitin de 
propaganda en Madrid, en el que 
deberán tomar parte la señora Al -
varez de Toledo, la señorita Pilar 
de Velasco y el diputado a Cortes 
señor Gil Robles, 
Vista de una causa 
Madrid,—-La sección primera de 
la Audiencia víó hoy la causa ins-
truida contra los jóvenes Joaquín 
Muñoz Ariza, hijo de Muñoz Seca, 
Enrique Queralt y Javier Cortaza 
por el delito de injurias contra el 
Presidente de la República, 
A dichos jóvenes se les acusa de 
que durante la proyección de una 
película filmada durante el acto de 
prestar promesa el Presidente de la 
República ante las Cortes, comen-
taron burlescamente aquella es-
cena. 
Los procesados negaron termi-
nantemente los hechos que se les 
imputan. 
El coronel de Seguridad, a cuya 
instancia fueron detenidos y pro-
cesados los referidos jóvenes, tam-
poco completó la denuncia. 
El público que llenaba la sala 
protestó ruidosamente. 
El fiscal solicitó para los tres 
procesados penas de cuatro años 
de prisión correccional. 
Los defensores pidieron la abso-
lución de sus patrocinados. 
El sumario por los sucesos de 
Agosto 
M a d r i d . - E l fiscal de la Repúbli-
ca ha terminado ya la calificación 
del sumario instruido con motivo 
de los sucesos del 10 de Agosto úl-
timo, 
E! ro'.lo ha sido devuelto a la 
Sala sexta del Supremo. 
Solicita el fiscal la celebración 
del juicio oral contra 69 de los 
aplícacíóo en npiniso sa-
Madrid.—El ministro de Agricul-
tura don Mar.ceüno Domingo ha 
manifestado aun redactor de «La 
Voz» que con respecto a la aplica-
cación de la Ley de Reforma Agra-
ria donde más dificultades se en-
cuentran es en la provincia de Cà-
ceres, 
Añadió el ministro que hay que 
llevar la confianza al ánimo de 
propietarios y obreros y el conven-
cimiento a todos de que la Ley de 
Reforma Agraria ha de aplicarse 
pues ello constituye un compromi-
so sagrado de la República. 
Hablando con los periodistas 
Madrid.=»Hablando hoy con los 
periodistas el ministro de Agricul-
tura señor Domingo les dijo que el 
decreto sobre el rescate de bienes 
comunales se limitará por ahora 
a señalar los trámites que habrán 
se seguir para efectuarlos. 
Añadió que tiene el propósito 
de que las operaciones de investi-
gación a que den lugar las recla-
maciones que puedan hacer quie-
nes consideren improcedentes los 
rescates, sz realicen con la máxi-
ma actividad posible. 
Dijo también que con este decre-
to se posibilitará la rápida aplica-
ción de la Ley de Reforma Agra-
ria. 
Terminó manifestando que hoy 
marcha a Tortosa, Tarragona y 
Barcelona, y que en la primera de 
aquellas poblaciones se propone 
dar una conferencia, desarrollan-
do un plan de «Economía dir igi-
da». 
En el Palacio de Buenavista 
Madrid.—El ministro de la Gue-
rra recibió esta mañana varias v i -
sitas. 
A la una marchó al Palacio Na-
cional para despachar con el Pre-
sidente de la República. 
Salió a las tres de Palacio, ma-
nifestando a los periodistas que 
marcharía a pasar la tarde en el 
campo. 
Por la noche regresará el señor 
Azaña para asistir a una cena en 
la Embajada de Inglaterra, para la 
cual había sido invitado por el 
embajador. 
En favor de Albiñana 
Madrid,—La Junta de Gobierno 
del Colegio de Médicos acordó ce-
lebrar un Consejo para interesar 
del Gobierno mejore las condicio-
nes del destierro que se le impone 
al doctor Albiñana, 
Mejoras ferroviarias 
Madrid.—La Compañía Interna-
cional de coches camas ha estable-
cido que en los expresos Madrid-
París y Madrid-Liboa, pueda via-
jarse con billetes de segunda clase 
abonando el suplemento que co-
rresponda por la cama. 
procesados, entre éllos los genera-
les señores Cavalcanti y Fe rnán-
dez Pérez; coroneles Cano Ortega, | 
y varios ^ P o r -tados de Villa Cisncvos. 
Pide también el sobreseimiento 
del sumario por lo que se refiere a 
los 36 procesados'Jestantes entre 
los cuales figuran don Emilio 
Abarca, don Fernando Roca de 
Togores. y otros 
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La sublime heroicidad de Miguel de Bernabé , llevada a cabo el 14 
de abril de 1368, prefiriendo morir entre las llamas del castillo con-
fiado a su custodia antes de hacer entrega de sus llaves, le mereció el 
título de hidalguía otorgado en premio a su acción. Ello l lamó tanto 
la a tenc ión en A r a g ó n que los nobles del reino solicitaban a porfía 
enlaces matrimoniales con las hembras descendientes de Miguel de 
Bernabé . Para corregir este abuso, en unas Cortes del Reino, se man-
d ó hacer una información para averiguar los verdaderos descendien-
tes del h é r o e de Báguena y a s í se consignó qu iénes eran és tos en un 
libro que se imprimió de los Fueros y Leyes de A r a g ó n . 
En los citados documentos de Zurita y Gracia-Dei, confirmados 
por la tradición, se apoya don Marco Antonio Galindo para terminar 
su famoso drama histórico titulado «El Castillo de Báguena» con las 
siguientes palabras puestas en boca de Miguel de Bernabé , cuando 
e m p u ñ a con una mano las llaves del castillo y con la otra una b a n . 
dera: 
«Bandera , noble testigo 
del valor de Miguel Gi l , 
combatiendo al enemigo, 
que no te pise un rey vil. 
Ven a la hoguera conmigo. 
No fal tará a lgún blasón 
que en los fastos de la historia 
se diga en esta reg ión , 
digna de eterna memoria, 
¡Báguena, por Aragón!» 
Hoy son muchos todavía los edificios que ostentan en sus facha-
das los escudos de armas, donde aparece una mano con dos llaves 
en recuerdo de este suceso. 
Tanto en las Ciencias como en las Arles, ha tenido Báguena hijos 
ilustres que honraron con sus obras la tierra que les vió nacer. Ci ta-
remos entre otros a don Sebas t i án Feringor Cortes, nacido en 19 de 
abril de 1700 y a don Paulino Fuertes Aparicio, nacido el 12 de julio 
de 1814. El primero fué general de Ingenieros, autor de los planos 
del puerto y arsenal de Cartagena y director de sus obras; el segun-
do, canón igo del Cabildo de Valencia, profesor de aquel Seminario 
y autor de varias obras notables. 
En los tiempos presentes tiene Báguena otro hijo muy ilustre: nos 
referimos al excelent ís imo señor don Mariano García Estevan, el hé -
roe de Tafersit, a quien España le reconoció su extraordinario valor 
y patriotismo con la concesión de las medallas Laureada de San Fer-
nando y del Mérito Militar. Así lo reconoció también su pueblo natal, 
d e d i c á n d o l e una de sus principales calles y haciendo lo mismo la ciu-
dad de Teruel. 
H. S. 
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Edictos oficiales 
En cualquier plana, la línea a 0'90 hasta 50 líneas. Las que 
excedan a 075. 
Subastas 
En las planas segunda y tercera únicamente, a 0'85 la línea, sea 
cualquiera el número de líneas. 
Balances 
Por cada octavo de plana, 60 pesetas, tipo mínimo. 
Esquelas rrprtuorias 
P é s e l a s EN PRIMERA PLANA 
Plana entera . . . . . . 250 
Media plana 175 
Un tercio de plana . . . . 100 
Cuarto de plana 75 
Un octavo de plana |. , . . 50 
EN SEGUNDA PLANA 
Plana entera . . . . 
Media plana . . . . 
Un tercio de plana . . 
Cuarto de plana 50 
Octavo de plana 35 
160 
100 
75 
EN TERCERA PLANA . ^ 1 
Media plana 100 
Tercio de plana 75 
Cuarto de plana 60 
Octavo 40 
EN CUARTA PLANA 
Media plana . . . . . . 75 
Tercio de plana 50 
Cuarto de plana 40 
Octavo de plana 30 
NOTA.—Los señores «uscriptora» tienen el 5 por cien de descuento. 
Anuncios con orla entre el texto, sin elección de plana y al ancho de 
una columna 
Por cada línea o espacio equivalente, 0'35 por inserción. Más de 30 
inserciones, a 0'30 la lí lea. 
Sin orla, por cada línea o espacio equivalente a O^O. 
Anuncios sin orla a una o dos columnas, en segunda plana. Por cada 
línea de columna o espacio equivalente a 0i25. 
Anuncios en cualquier medida, en cuarta plana, por cada línea o 
¿¿pació equivalente, 0*15. 
Entrefilets cursiva. Precios convencionales. 
NOTA - El espacio que ocupen los clichés se tarifarán como el de lineas peto con 
el 10 por cien de descuento. Los anuncios en color tienen un 80 por cien Ue re-
cargo. En más de 10 inserciones se hace el 5 por cien de descuento. 
Para las A genciap.descuentos convencionales. 
Invento trascendental 
LA CERILLA ETERNA 
REEMPLAZA 40.000 CERILLAS 
Sin piedra :-: :-: Sin bencina 
Solicí tanse representantes 
Pedidos al Apartado 12.02P 
MADRID 
Para ía mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a ios que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, 11 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron al señor 
gobernador civil: 
Don Esteban Soria, secretario 
de la junta de protección de anima-
les y plantas; don José Borrajo, 
alcalde de esta población; don V i -
cente Muñoz, médico forense; don 
Ramón Segura, presidente de la 
Diputación; don Andrés Vargas, 
inspector accidental de Sanidad, 
una Comisión agricultores de esta 
ciudad; don Santiago Estévez, se-
cretario de la Delegación del Tra-
bajo y don Luis Feced, abogado. 
Diputación 
Por aportación: 
Culanda, 344l60 pesetas. 
Por cédulas: 
Azaila,523'88. 
Seno, 35578. 
Hacienda 
Señalamientos da pago: 
Don Daniel Gómez, 1.454^0 pís. 
» Eduardo Nuez, 121.179!65. 
» César Freí jó, 24675. 
» Eugenio Zuara, 1.43079. 
Ayuntamiento de Terne!, 2.695,90. 
Señor jefe Telégrafos, 399'67. 
» Depositoric-pagador, 342'26. 
— Para su aprobación se han re-
cibido los presupuestos municipa-
les ordinarios de Albarracín yEjul-
ve. 
— Igualmente se ha recibido el 
presupuesto carcelario del partido 
de Albarracín, 
— A los alcaldes de Ababuj. Berje; 
Frías, Monroyo, Montalbán y Seno 
se les participa la aprobación de 
sus'presu puestos, 
— Al de Torre de Arcas se le de-
vuelve para rectificar. 
— Don Francisco Vital Torres, 
Abogado del Estado, Fiscal de lo 
Contecioso—Administrativo en es-
ta provincia es destinado .a Alba-
cete. 
— Don Celso de la Torre, Aboga-
do del Estado en la Delegación de 
Hacienda pasa con el mismo cargo 
a Orense. 
— Don Eulogio Sánchez López, 
Abogado del Estado de ingreso 
por oposición pasa a la delegación 
de Hacienda de Teruel. 
Tribunales 
Ayer se celebraron los siguientes 
juicios. 
Uno de Teruel, pueblo de Cela-
das, por desobediencia y hurto, 
contra Lorenzo Clemente García, 
que defendió el letrado señor Ji-
ménez. 
Se trataba de «una mala idea» de 
aprovecharse de 40 fajos de ceba-
da que su convecino Blas Utrillas 
poseía en la partida de «Cañare-
tuerta» y que el procesado colocó 
en sus fascales. 
Después, al presentarse el Juz-
gado municipal en la era, se negó 
a entregar el fruto del robo, por lo 
que el fiscal calificó los hechos co-
mo hurto y desobediencia pidiendo 
la pena de dos meses y un día de 
arresto mayor por cada uno de los 
delitos. 
El defensor señor Jiménez se 
conformó en cuanto al hurto del 
que el reo estaba conficto y confe-
so y pidió la libre absolución en lo 
que correspondía a lo desobedien-
cia. 
— Ei otro juicio orai fué de Mora 
de Rubielos, por desobediencia, 
contra Máximo Sebastián Izquier-
do, que defendió el letrado don 
Luis Feced, 
El hecho fué por negarse a fir-
mar tanto en el Juzgado municipal; 
como en el de Instrucción su de-
claración. En la prueba se leyó un 
informe médico en el que se decía 
que padecía retraso mental o in-
fati'ismo. 
Las partas informaron breve-1 
mente, quedando las causas con-| 
clusas para sentencias. 
monumenfo o 
don José Torán 
•vi ' W 
5'00 
1 '00 
0'50 
0'5Ü 
25*00 
Suma anterior. 44.726'10 
TERUEL 
Don Juan Leonarte Bene-
cifO . ' . . . . . . 
Doña Rosario Mateo San • 
Cho. . . . , • • 
Don Francisco Leonarte 
Mateo. 
Doña Rosario Leonarte. 
Mateo 
Don Pascual L a s a r l e 
Dolz . . . . . . 
Doña Dolores Dolz, Viu-
da de Lasarte. . • • 
Doña Paula Dolz, Viuda 
de Muñoz Nougués. . 
Don Eduardo Jordán Pé-
rez 
Doña C a r m e n Miguel 
Edo 
Doña Mercedes Atrián. . 
Eléctrica Turolense S.À. 
Don Tomás Puertas.. . 
» Samuel Puertas. . 
Don Emilio Fernández. . 
ARMILLAS 
Ayuntamiento 
0 VALENCIA 
Don Carlos Robles. . 
» Emilio Robles. . . 
SAN BLAS 
Don Fiorentín Puertas. . 
» José Saura. . . . 
» Eugenio Gil. . . . 
15'00 
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15'00 
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25'00 
500'00 
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10*00 
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Ayer tarde pasó por nuestra ciu-
ciudad, en automóvil, el equipo del 
Deportivo Alavés que hoy tiene que 
enfrentarse con el Valencia F. C 
Fracasadas las gestiones enca-
minadas a la adqulsión de Loyola 
y Juvé para el Valencia, ahora es-
tán tratando de conseguir la ficha 
de Ordóñez, medio centro del Ma-
drid. 
El Donostia quiere llevarse a 
Uríizberea, por el cual ya da 8.000 
pesetas. 
AUTOBUSE§ 
Por haber cesado en el negocio 
se venden: 
1 G. M. C. para 20 plazas. 
1 Renault » 24 » 
2 Hispanos 15^20 14 >  
1 Chevrolet para 14 » 
PARA TRATAR: 
lermeianao 
Rubielos de Mora 
0 
Constructores 
Suma y sigue. 45.875<10 
Por poco dinero podéis adquirir, 
ventanas, balcones y de todo el ma-
terial procedente del derribo que 
se está efectuando para construir 
la Sucursal del Banco de España 
en Teruel. 
Vuestras ofertas a Pablo Utrillas. 
Delegación del Trabajo 
A las siete de la tarde del próxi-
mo martes celebrará sesión el 
Consejo provincial de la Delega-
ción del Trabajo, en el Gobierno 
civil. 
Ayuntamiento 
Ayer mañana se recibió en el 
Ayuntamiento una comunicación 
de don Juan Giménez, jefe de la Bi-
blioteca provincial, trasladando la 
noticia de que la Superioridad ha-
bía aprobado el presupuesto para 
la instalación en esta ciudal de 
una Biblioteca pública a base de 
los libros existentes en la antigua 
Biblioteca provincial y del Institu-
to de 2.a Enseñanza, para cuya 
instalación se asigna la cantidad 
de 20.307 pesetas. 
Recogiendo el deseo del Gobier-
no de la República, el señor Gimé-
nez ruega al señor alcalde por me-
dio de dicha comunicación se lle-
ven a ^abo las mencionadas obras 
en la casa destinada al efecto, calle 
de los Amantes, y así pueda insta-
larse rápidamente la Biblioteca pú-
blica y el Archivo Histórico pro-
vincial, éste en la parte superior 
de la casa. 
— La Comisión de Abastos, ha 
acordado implantar el siguiente 
horario en que de ordinario se ve-
rifica la inspección sanitaria de 
acuerdo con las bases aprobadas 
por el Ayuntamiento según comu-
nicado del decano del Cuerpo de 
Inspectores Veterinarios: 
En el Mercado de Abastos: 
Por las mañanas, de 9 y media a l l . 
Por las tardes, de 4 a 5. 
En el Matadero: 
Desde las nueve de la mañana 
hasta que termina el servicio. 
El reconocimiento de la leche 
vendida en ambulancia, se verifica 
a las primeras horas de la mañana 
y al anochecer. 
- Debiendo comenzar el próximo 
lunes las obras de pavimentación 
de las calles de Amantes y Demo 
cracia, y con objeto de aprovechar 
la apertura de la calzada^y aceras 
el Ayuntamiento hace saber la 
obngadón en que se encuentran 
los propietarios de las casas de di-
chas vías públicas de realizar las 
acometidas a la tubería de aguas y 
a la alcantarilla general, quienes 
no la tuvieran hechas, pues una 
vez sentado el nuevo pavimento no 
se concederá la apertura de zanjas 
con el expresado motivo. 
— Orden del día para la sesión 
que mañana ha de celebrar el Con-
cejo municipal^si se reúne suficien-
te número de señores concejales: 
1. ° Lectura de la corresponden-
cia oficial y disposiciones. 
2 . ° Documentos justificativos 
de pago. 
3. ° Expediente sobre obras en 
el Mercado municipal. 
4. ° Moción del delegado del 
Matadero sobre obras y mejoras 
en el mismo, 
5. ° Instancia de Juan Ripoll so-
licitando plaza de aprendiz merito-
rio en el Matadero. 
6. ° Propuesta de la Alcaldía-
Presidencia para renovar la Junta 
administrativa de Concud. 
7. ° Aprobación de los padrones 
de arbitrios, exacciones y tasas 
para el año en curso. 
8. ° Escrito de don Vicente Gó-
mez sobre servidumbre del alcan-
tarillado. 
9. ° Idem de don Hilaiio Mar-
qués y otros sobre el kiosco de la 
plaza de Carlos Castel. 
10 Relaciones de multas im-
puestas por la Alcaldía^n la sema-
na anterior. 
11. Altas y bajas en los padro-
nes de arbitrios municipales. 
ro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos,—María Pilar Bene -
dicto Punter, hija de Fermín y V i -
centa. 
Fernando Guillén Maícas, de 
Fernando y de Saturnina. 
D^funciones.-Miguel Edo Mar-
tín, de 70 años de edad, viudo a 
consecuencia de embolia cerebral-
arterio esclerosis. San Julián, 16 
Pedro Rubio Cañada, de 70, viu-
do; bronquitis crónica. San Ju-
lián, 16. 
Comisaría de Vigilancia 
Por esta Comisaría ha sido pues-
o a disDosición del Juzgado de Ins-
trucción el individuo Juan Blasco 
Rucio, autor del hurto de varias 
d e l ^ ^ . P a r a d o r del Vidrio, 
• esta población 
Viajeros 
Llegaron: 
De Valencia don Andrés RiCo 
— De la misma población, ^ 
Rafael González y el industrial de 
esta plaza don Juan José Bonet, 
— De Madrid, acompañado de sus 
hijos, el digno director de la sucur. 
sai del Banco de España en esta 
plaza don Alberto Rivas, 
— De Odón, el maestro nacional 
don Miguel Ibáñez y señora. 
Marcharon: 
A Monreal, don Emilio Franco 
— A Mora don José Gil, 
— A calatayud, el industrial de 
aquella localidad don Mariano 
Cortés, 
— A Santa Eulalia, don Joaquín 
Genés, don Luis García, don Joa-
quín Martínez, don José Elena y 
Matías Fuertes. 
— A Ojos Negros, al objeto de 
asistir al bautizo de una sobriul 
suya, don Antonio Gimeno yd^ 
Antonio Gimeno y don Pablo lea-
ran. 
Natalicios 
Con toda felicidad ha dado a luz 
un robusto niño la esposa del acre-
ditado industrial da esta plaza don 
Miguel Buj. 
— También ha dado a luz una niña 
la esposa del concejal de este 
Ayuntamiento don Angel Sánchez. 
Ambas parturientas y recien na-
cidos hállanse en perfecto estado 
de salud. 
Por tan fausto motivo enviamos 
nuestra felicitación a tan venturo-
sos padres. 
Enfermos 
Debido a la grave enfermedaíi 
que sufre, ha habido necesidad de 
amputarle una pierna a la esposa 
del competente empleado munici-
pal don Vicente Gómez. 
La operación se realizó ayer, 
quedando la enferma un tanto me-
jorada. 
A l lamentar la resolución que ha 
sido preciso adoptar, celebramos 
la mejoría iniciada y hacemos vo-
tos por su afianzamiento, 
— Desde hace unos días liállase 
enfermo, aunque por fortuna no de 
gravedad, el conocido corredor^ 
Comercio don Máximo Migu^ 
Celebraremos su rápido resta-
blecimiento. 
El director de la Normal de Teruel 
Por la Prensa madrileña hemos 
sabido que el Consejo Nacional^ 
Cultura ha propuesto para la catJ' 
dra de Matemáticas de la Escuea 
Normal de Madrid al cultísimo Q1' 
«rector de la Normal de Teruel don 
Daniel Gómez. 
Lamentamos que tan ^ f60^ 
ascenso prive a nuestra capit3' j 
tan culto y competente pro^s0t 
de persona de tan reconocido P1' . 
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En Cádiz es 
goda el "España 5,, 
Uno de los deportados viene enfermo y 
otros dos solicitan la presencia de un notario 
Madrid.—El presidente del Con-
sejo de ministros pasó la tarde en 
su despacho trabajando con el sub-
secretario de la Presidencia. 
A las nueve de la noche el señor 
Azaña recibió a los periodistas. 
Les dijo que entre los decretos 
firmados hoy por el Presidente de 
la República, figuran todos los 
aprobados en los últimos Consejos 
de ministros celebrados. 
—También firmó el Jefe del Es-
tado una combinación consular y 
la separación del servicio de los 
deportados evadidos en Villa Cis-
neros. 
Los periodistas hablaron al pre-
sidente de la negativa dada al se-
ñor Lamamié de Clairac por el 
ministro de la Gobernación a quien 
acudió en solicitud de que se le 
autorice a visitar a los deportados 
de Villa Cisneros que regresan a 
España reclamados por la Sala 
sexta del Supremo, a bordo del 
«España número 5». 
El señor Azaña contestó: 
—El ministro de la Gobernación 
no concedió dicho permiso por en-
tender que requisado el barco para 
el transporte de tropas, correspon 
de al ministro de la Guerra conce-
der o negar esta clase de permiso. 
Yo por mi parte, he accedido a 
que el señor Lamamié se entreviste 
con los deportados, pero después 
de que estos hayan abandonado el 
barco. 
Esperando a los deportados 
Cádiz.—A las dos de la madru-
gada la Guardir civil recibió orden 
de establecer vigilancia en los va-
gones que están preparados para 
el traslado a Madrid de los depor-
tados de Villa Cineros que viajan 
a bordo del «España número 5» 
reclamados por la Sala sexta del 
Supremo. 
Un radio del capitán del barco 
Cádiz,—El gobernador civil de 
la provincia dijo esta noche a los 
periodistas que a las diez y media 
ha recibido un radío del capitán 
del «España 5» anunciándole que 
a las seis de la madrugada fondea-
rá dicho barco en este puerto. 
En otro radío se le comunica 
que según el médico de a bordo, 
uno de los deportados, por hallar-
se enfermo, no podrá hacer en una 
«tapa el viaje a Madrid. 
El gobernador manifestó que 
çstà dispuesto a dar toda clase de 
íacilidades a este enfermo, incluso 
3 concederle autorización para que 
Pueda ser hospitalizado en Cádiz. 
Dijo que había recibido autori-
zación del señor Azaña para con-
ceder permiso al señor Lamamié 
^ Clairac con el fin de que pueda 
entrevistarse con los deportados. 
Los periodistas han sabido que 
los deportados señores Cobián y 
emández Córdoba, han enviado 
Un radio pidiendo que se les tenga 
Aparado un notario. 
arner conferencia con Albornoz 
Madrid.—Esta noche celebraron 
i c e t o 
posiciones que 
inserta 
una extensa conferencia los minis-
tros de Hacienda y Justicia. 
Aun cuando no se facilitó a los 
periodista referencia de lo que am 
bos ministros han tratado en la 
entrevista, se supone que hablaron 
sobre los tribunales de Barcelona. 
Zulueta a Ginebra 
Madrid.—El miércoles próximo 
marchará a Ginebra acompañado 
del señor López Oliveros el minis-
tro de Estado señor Zulueta. 
Este asistirá a las deliberacio-
nes del consejo de la Sociedad de 
Naciones. 
Esta tarde estuvo conferencian-
do con el ministro de Estado el 
embajador de Cuba en Madrid. 
Se cree que la conferencia versó 
acerca de los incidentes ocurridos 
ayer en Madrid con motivo de la 
manifestación escolar que se for-
mó para protestar de la muerte 
del estudiante español González, 
en la Habana. 
En dicha manifestación se die-
ron algunos gritos contra el ptesi-
dente de la república Cubana y tal 
vez a esto obedece la visita del 
embajador de dicho país a nuestro 
ministro de Estado. 
Los deportados evadidos 
Madrid.—Los deportados evadi-
dos de Villa-Cisneros que se en-
cuentran en Lisboa han enviado 
telegramas dirigidos a sus compa-
ñeros que todavía se hallan en la 
cárcel de Madrid. 
En ellos les dicen que harán lo 
posible por ponerlos en libertad. 
Más municiones y explosivos 
Madrid.—El jefe Superior de Po-
licía manifestó a los reporteros que 
en los altos del Hipódromo había 
sido hallado un paquete sospe-
choso. 
Examinado el paquete se vió 
que contenía 46 cargadores de cáp-
sulas cada uno-
Verificado un registro en el do-
micilio de un sujeto llamado Ma-
riano Gutiérrez, se encontraron 64 
bombas, 60 cartuchos y diversos 
materiales destinados a la fabrica-
ción de explosivos. 
Dicho individuo fué detenido y 
se halla incomunicado. 
En el aniversario de la muerte de 
Benedicto XV 
Madrid.—En la Basílica de San 
Minguel se celebró esta mañana 
una misa por el eterno descanso 
del Sumo Pontífice Benedicto X V , 
en el X I aniversario de su falleci-
miento. 
Ofició el Nuncio de S. S. reves-
tido de pontifical, el cual dió su 
bendición al pueblo. 
Los actos religiosos se vieron 
concurridísimos de fieles. 
Li poli l i l i M m -
Este periódico se deposita en 
Correos antes de la salida 
del primer tren; nuestros sus-
criptores deben recibirlo en 
el día; de no ser así, avisen 
a esta Administración, Tem-
prado, 11 
Madrid. La «Gaceta* publica 
un decreto del Ministerio de Justi-
cia dejando sin efecto la jubilación 
de don Adolfo Alonso Colomer, 
magistrado de Audiencia. 
' Otro del mismo deoartamento 
ministerial, desestimando el recur-
so interpuesto por don Isidoro 
Acedo Llerena, juez de Primera 
Instancia, interpuesto contra el de-
creto que ordenó su jubilación. 
Idem nombrando una comisión 
integrada por funcionarios del 
Cuerpo de Prisiones para que se 
trasladen a Río de Oro, con el fin 
de estudiar la creación de una Pe-
nitenciaria en aquellas posesiones 
españolas. 
El divorcio del doctor Albiñana 
M a d r i d . - E l periódico «La Na-
ción» sale al paso de los infundios 
propalados con referencia al divor-
cio del doctor Albiñana, que al-
guien dijo se fundamentaba en los 
malos tratos a su esposa. 
El Juzgado que ha entendido en 
el divorcio no ha reconocido estos 
malos tratos, sino todo lo contra-
rio. 
Se ha concedido el divorcio por-
que la ley reconoce causa suficien-
te para el mismo la separación de 
los cónyuges por tiempo mayor de 
tres años . 
La Federación de Industrias 
Ferroviarias 
Madrid. —La Federación de In-
dustrias Ferroviarias ha acordado 
dirigirse al Gobierno pidiendo sean 
puestos en libertad los individuos 
de la Directiva que todavía perma-
necen en la cárcel, 
Manifestaciones del ministro de 
instrucción Pública 
Madrid—El ministro de Instruc-
ción Pública, señor de los Ríos, re-
cibió en su despacho a los perio-
distas a quienes dijo que le pare-
cen dignos de toda atención los ar-
tíailos que viene publicando el se-
ñor Bello Trompeta, sobre cons-
trucciones escolares, aun cuando 
los cree equivocados. 
Añadió, que sería de agradecer 
que el señor Bello citara los infor-
mes técnicos en los que apoya su 
tesis de que puede ser rebajado el 
coste de las construcciones escola-
res, así como los medios para au-
mentar las aportaciones de los mu-
nicipios. 
Añadió el señor de los Ríos que 
planteado este asunto en el salón 
de sesiones, él dirá los motivos 
que justifican el decreto del 5 de 
Enero corriente. 
El ministro dijo a los periodistas 
que acababa de recibir la visita de 
una comisión de estudiantes de las 
escuelas industriales a quienes dió 
a conocer un decreto que tiene en 
preparación y en el cual se insinúa 
la consírución de la ciudad Uni-; 
versitaria de las escuelas especia-
les de Montes e Industrial. 
Para el ingreso en estas escuelas 
será preciso poseer el título de ba 
chiller y sólo se hará una convo-
catoria. 
Los alumnos aptos para ello dis-
frutarán becas y tendrán la misión 
de auxiliar al profesorado. 
La designación de gobernador 
En Bi io se incoóla de 110 bombas 
Bilbao.—La Benemérita ha dete-
nido a seis u ocho individuos a los 
que se les cree complicados en los 
últimos sucesos. 
Han sido halladas 1.000 bombas 
iguales a las que se fabricaban en 
Igualada. 
Hallazgo de bombas 
Vitoria, — En una casa de la 
calle de La Corregería se ha efec-
tuado un registro que dió por re-
sultado el hallazgo de 65 bombas. 
Se cree que los explosivos son 
procedentes de Igualada, porque 
tienen igual fabricación y son idén-
ticas las características de las 
bombas. 
Detención de un terrorista 
Málaga.—Entre los detenidos a 
raiz de los últimos sucesos, figura 
un individuo llamado Fernando 
Rico, al cual se le considera autor 
de la colocación de varios explosi-
vos y había desaparecido una vez 
cometidos los atentados. 
En Marbella ha quedado resuel-
to el conflicto que había planteado 
habiéndose reintegrado todos los 
obreros al trabajo. 
¡Saldo de cuentas! 
Córdoba.—En el pueblo de Izna-
jar, un propietario llamado Anto 
nio Criado, exigió a su convecino 
Lorenzo Prieto el pago de una 
cuenta. 
El requerido disparó su escopeta 
contra Antonio Criado, ocasionán-
dole la muerte. 
Aterrizaje forzoso 
Córdoba.—Un aparato que vo-
laba por cerca de la población, 
cayó a tierra por haberse desorien-
tado a causa de la niebla. 
El avión iba pilotado por don 
Francisco Remero, el cual resultó 
providencialmente ileso, 
El aparato se dirigía al aeródro -
mo de Tablada. 
En libertad 
Guadalajara.—El ministro de la 
Gobermación ha ordenado que sean 
puestos en libertad los oficiales que 
se hallaban en aquella cárcel don, 
Alberto Pérez y don Antonio pin-
zón, con motivo de los sucesos del 
mes de Agosto. 
Ambos oficiales pertenecían a la 
guarnición de Sevilla. 
Actos de sabotaje 
San Sebastian.--Se han regis-
trado varios actos de sabotaje en 
la fábrica de armas de Eíbar. 
Se han adoptado las oportunas 
precauciones para que no se repi-
tan estos incidentes. 
El señor Moles conferenció hoy con 
y con Tarradeilas 
• # cm 
La Federación Española de Es-
pectáculos 
Madrid.--Con asistencia del mi-
nistro de Instrucción pública se 
inauguró hoy el nuevo local de la 
Federación Española de Espectá-
culos públicos. 
El ministro de Instrucción pro 
nunció un discurso en el que dijo 
que la República quiere acabar con 
la chabacanería y hacer que reviva 
el verdadero arte. 
Barcelona—El gobernador civil 
señor Moles conferenció hoy con 
el presidente de la Generalidad se-
ñor Maciá y con el consejero señor 
Tarradeilas. 
Después recibió a los periodis-
tas, a quienes dijo que había leído 
lo mismo a Maciá que a Tarrade-
ilas un telegrama del ministro de 
la Gobernación en el que se le dice 
que ofrezca el cargo de gobernador 
civil de Barcelona al segundo de 
dichos señores. 
Añadió que a este telegrama de-
berán contestar los" interesados 
por escrito y en caso contrario se 
ordenará al presidente de la Au-
diencia que se haga cargo del Go-
bierno civil de la provincia. 
Anunció que marcha a Madrid 
para conferenciar con el señor 
Azaña antes de ir a tomar pose-
sión de la Alta Comisaría de Espa-
ña en Marruecos. 
Dijo también que según sus no-
ticias, el señor Tarradeilas acepta-
rá el cargo que se le ofrece. 
Los periodistas Hablando con 
Tarradeilas 
Barcelona.—Los peirodistas v i -
sitaron al señor Tarradeilas para 
preguntarle si acepta o no el cargo 
de gobernador civil de Barcelona, 
El interesado contestó que no 
piensa aceptarlo sin conocer pr i -
mero la opinión del señor Maciá. 
—¿Y en caso de hacer usted car-
go del gobierno civil de la provin-
cia dejará de ser consejero de la 
Generalidad?—preguntó un perio-
dista. 
—No, porque ambos cargos son 
compatibles—contestó el interpe-
lado. 
Nuevas manifestaciones de 
Moles 
Barcelona. —El señor Moles ha 
manifestado que el señor Maciá le 
dijo que según su parecer el cargo 
de gobernador civil de esta capital 
es incompatible con el de consejero 
de la Generalidad, pero esto no 
obstante, el presidente deja a los 
consejeros en libertad de obrar se-
gún su criterio. 
Añadió que el señor Maciá acep-
ta como gobernador de Barcelona 
a aquella persona que el Gobierno 
designe, siempre que sea capaz de 
llevar las relaciones con Cataluña 
con verdadero tacto político. 
Un periodista preguntó al señor 
Moles; 
—¿Y esa persona podría ser el 
señor Anguera de Sojo? 
El gobernador contestó: 
—El señor Anguera de Sojo es-
presidente de la Audiencia y ade-
más se encuentra bastante delicado 
de salud. 
Reunión del Consejo de la 
Generalidad 
Barcelona.—Hoy se reunió el 
Consejo de la Generalidad catala-
na y parece ser que se adoptó la 
decisión de aconsejar al señor Te-
rradellasque dimita el cargo de 
consejero para ocupar provisional-
mente el gobierno civil de esta ca-
pital. 
Se ignora la decisión que adop-
tará el interesado. 
La fábrica de bombas de 
Igualada 
Barcelona.—Al realizar hoy el 
embargo de las existencias de la 
fundición de Igualada, en la que 
se fabricaban bombas, el alcalde 
se opuso alegando que con ante-
rioridad se había incautado de 
ella la autoridad. 
Se han encontrado en la fundi-
ción documentos interesantísimos 
que demuestra que se trata de una 
acción terrorista en gran escala. 
La mayor parte de las bombas 
fabricadas se han enviado a las 
provincias norteñas. 
La flota británica 
Villagarcía de Arosa.—Hoy han 
zarpado con rumbo a Gibraltar 
todas las unidades de la flota br i -
tánica del Atlántico, que estuvo 
fondeada en esta ría durante los 
últimos días. 
Asamblea de terratenientes 
Pamplona.—Se celebró hoy una 
asamblea de terratenientes de esta 
provincia, para estudiar las nuevas 
bases de trabajo, aprobadas por 
el Jurado Mixto. 
Acción Popular y los obreros 
parados 
Toledo.—La colecta llevada a 
cabo en ^sta ciudad por Acción 
Popular para aliviar la situación 
de los obreros parados, asciende 
a la cantidad de 3.000 pesetas. 
Esta suma ha sido puesta a dis-
posición del gobernador civil y és-
te la ha remitido al alcalde. 
Los agrarios y vasco-navarros 
Madrid,—En una de las seccio-
nes del Congreso se reunieron hoy 
los diputados que constituyen las 
ponencias nombradas por las mi-
norías agraria y vasco-navarra 
para estudiar el dictamen de la 
Comisión de Justicia sobre el pro-
yecto de Ley de Congregaciones, 
Los reunidos señores Horno, 
Beunza, Martínez de Velasco y 
Nieto Molina, cambiaron impresio-
nes y tomaron el acuerdo de re-
unirse pocos días antes de que se 
reúna el Parlamento, a fin de de-
terminar la actitud que han de 
adoptar en el Salón de Sesiones al 
discutirse dicho proyecto, 
A la reunión no asistieron por 
hallarse ausentes Gil Robles y La-
mamié de Clairac. 
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mico de la Lengua 
Por «unanimidad» ha sido elegi-
do académico de la Española el 
docíor Marañón. Conviene recor-
dar los antecedentes del caso. Se 
produjo en la «docta casa» una va-
cante por muerte del marqués de 
Figueroa. Se anunció en debida 
forma y la solicitaron varios candi-
datos, entre ellos el conocido pu-
blicista, gran erudito, literato de 
enjundia, autor de muchos libros y 
de millares de artículos de crítica 
literaria, señor Araujo Cuesta. El 
mayor número de los académicos 
estaban dispuestos a votarle, no 
por amistad, ni por aficiones polí-
ticas, ni por ningún género de con-
sideraciones personales, sino por 
sus indiscutibles méritos literarios. 
Y en esto se atravesó la candidatu 
ra del señor Marañón. El señor 
Marañón tendrá, no lo negamos, 
ni lo dudamos siquiera, dentro de 
su especialidad medica, un alto 
puesto y un merecido renombre: 
ha escrito algunos libros y no po 
eos artículos en los periódicos en, 
buen castellano; pero esto que ha 
hecho el señor Marañón lo han 
hecho en la medida que él y aun 
en mayor medida otros médicos 
españoles, sin que por esto se ha-
yan creído, ni se los haya creído, 
que tenían derecho a entrar, for-
zando la puerta, o aterrorizando a 
quienes tenían que abrírsela, en la 
Academia de la Lengua. 
Pues esto ha sucedido con el se-
ñor Marañón. El señor Marañón 
tiene, a juicio de sus valedores po-
líticos, un mérito singular, el méri-
to de haber sido primero amigo y 
luego enemigo personal del ex mo-
narca de España y de haber hecho, 
además, lo que hü podido, que no 
representa gran cosa, por el adve-
nimiento de la República. Y por ese 
mérito se ha dado la batalla por su 
candidatura como no ha dado nin-
guna en caso semejante, habiéndo-
se llegado a decir con toda inso-
lencia que o la Academia le elegía, 
dejándose gobernar por las gentes 
de alta valía, o se le despojaba de 
sus cuantiosos bienes para aplicar-
los a los fines que el sentido co-
mún considera propios de aquella 
docta sociedad. Este botón de 
muestra vale por toda una botona-
Se anuncia para el próximo jue-
ves la visita a nuestra población 
del director general de Prisiones. 
Su viaje tiene por objeto visitar 
el sitio destinado al emplazamiento 
de la nueva Cárcel , que como sa-
ben nuestros lectores, será entre la 
última de las calles t'-azadas en la 
zona del Ensanche y la casa pro-
piedad de don Luis Gómez Izquier-
do, lindante con la carretera de 
Teruel-Sagunto. 
El señor Sol quiere que con su 
visita se aclive lo más rapid^menle 
posible dicha construcción. 
arréndamíejitd piso principa, es 
pacioso, confortable, sitio céntrico, 
soleado, para vivienda y oficina. 
OFERTAS: 
Aragón Hotel 
dura. Así ha entrado en la Acade-
mia el señor Marañón. 
¿ S e ha enterado el señor Casa-
res? Claro que sí. Pues si se ha 
enterado verá que esa elección es 
propiamente, aunque moralmentc, 
perigual a la de los diputados y 
concejales que eran elegidos por el 
artículo 29. Y si la [República ha 
quitado su representación a quie-
nes tan limpiamente la habían ob-
tenido ¿no se creerá en el caso de 
aplicar el mismo criterio a esta 
elección académica marañonesca? 
De los concejales que lo fueron por 
el artículo 29 podían los maliciosos 
sospechar en algunos casos, si en 
su triunfo tuvo arte y parte la coac-
ción. Seguro que no, porque en tal 
supuesto la protesta se habría pro-
ducido y el ministro, o el director 
de Administración local hubiesen 
anulado las elecciones para favo-
recer a los correligionarios repu-
blicanos. Pero en lo de la elección 
del señor Marañón, no puede du-
darse de que ha habido grandes 
presiones, grandes coacciones pa-
ra que se llegara a ese resultado. 
Así entra don Gregorio en la Aca-
demia... 
Patricio. 
i 
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TERUEL Servcio o domicilio 
(Domingo tercero de Epifanía 
Evangelio dé San 1-13 
A t e n d e r de cada evangelista la Levítico <(XIV2()>> para que los 
historia cabal de los hechos y di- sacerdotes declarasen oficialmente 
'a realidad de la curación y le de-
P i 
dios de Jesucristo, es conocer la 1 
índole de los santos evangelios y 
el punto de vista peculiar de sus t ne— , 
respectivos autores, al cual subor- privaba a quienes la padecían. 
el orden 
cancerosa) y dice: «Quiero; sé cu-
rado- (ver. 4). Es la respuesta pun-
tual a lo que el leproso había di-
cho. ¿Qué se siguió de aquí?' El 
evangelista lo cuenta: «Y al punto 
quedó curada su lepra», la del pa-
ciente (Ibid.) 
Cuantos conocen las dificulta-
des con que la ciencia médica tro-
pieza en el tratamiento de los le-
prosos, hasta el punto de que son 
muy contados los que logren apun-
tarse éxitos eficozmenfe definiü-
vos, podrán decir, si quieren decla-
rarlo honradamente, de dónde pu-
do tomar "humanamente su efica-
cia aquel tan leve contacto de la 
mano de Jesús de Nazaret. Porque 
la curación instantánea pudo ser 
testificada por algunos centenares 
de testigos presenciales. Lo que 
mandó después Jesucristo al lepro-
so, que se presentara a los sacer-
dotes, era un precepto legal del 
volviesen impunemente al libre co 
rcio humano, de que la lepra 
diñaron frecuentemente 
cronológico de los acontecimientos. 
Después de todo ¿qué nos importa 
ordinariamente conocer dónde y 
cuándo dijo o hizo Jesucristo esto 
y aquéllo, si todo el interés se lo 
debe llevar, qué es lo que dijo y 
qué es lo que hizo? 
Así, San Mateo, que es con quien 
vamos de presente, resume en los 
capítulos V, VI y VI I las instruc-
ciones de carácter general que el 
Maestro díó a sus discípulos, «sen-
tado en el monte (Mat. V-I) e in-
vestido de autoridad potestativa», 
bien al revé-^ del tono de vacilación 
que empleaban los escribas y fari-
seos (Id. VII-29). 
Acabada la exposición doctrinal 
que decimos, el evangelista empie-
za la relación de los hechos com-
probatorios de aquella autoridad 
indefectible, y así noraienza el ca-
pítulo VIII , del cual se toma el 
presente evangelio. 
Dos curaciones milagrosas nos 
trae, le del leproso y la del hijo del 
centurión de Cafarnaura. De una y 
otra, rebosantes ambas de una ex-
celentísima fe divina, deberemos 
decir algo. 
El leproso abre (a puerta mise-
ricordiosa del Corazón Sagrado. 
Se presenta a Jesús con «rendi-
miento de adoración», su palabra 
es una profesión de fe exolícita, 
que nunca profirieron f-iriseos hen-
chidos de vanagloria, ni escribas 
henchidos de vana ciencia esetitu-
raria. Dice: «Señor (oara El era el 
tributo de adoración), si queréis, 
podéis limpiarme» (esta era la pro-
fesión de fe entreverada de luces 
de esperanza) (ver. 2), 
Lo primero que hacemos notar 
es que el leproso no se encontraba 
a solas con Jesús. Jesús bajaba de! 
monte acompañado de sus discí-
pulos y el leproso pedigüeño venía 
rodeado de una muchedumbre in-
.definida, la cual, por ser heterogé-
nea y abigarrada, es calificada de 
«turba» por el evangelista. La en-
fermedad del leproso era bien no-
toria, saltaba a la vista; muchos 
pudieron ver y entender el breve 
diálago que sostuvieron el pacien-
te sufrido y el Médico soberano. 
Conviene consignarlo así para sa-
lir al encuentro de la gárrula incre-
dulidad temeraria de la osadía mo-
derna. 
Jesús extiende su mano, que es 
gesto bien visible, toca al paciente 
(es de suponer que en la región l a s ^ ' " ^ 7 3 
Curado ya el leproso entró Je-
sús en Cafarnaum y vino a El el 
centurión en plan de ruego y di-
ciendo: «Sfñor, mi hijo yace para-
lítico en casa y sufre tortura 
(vei?, 6.)» El centurión de Cafar-
naum no pide para sí, como el le-
proso, sino para otro, para su hi-
jo, cuya enfermedad hd declarado. 
La petición que se hace en favor 
de otro ofrece para su eficacia dos 
condiciones: el merecimiento per-
sonal de quien la hace y la dispo-
sición, también personal, de la per-
sona kn cuyo beneficio se hace. 
Doctrina fundamental que no de-
be ignorar la multitud suplicante. 
Jesucristo accede a otorgar la 
gracia que se le pide: «Yo me lle-
garé y le curaré (ver. 7.) Más la 
gran confianzi del centurión va 
acompañada de una humildad pro-
funda: «No merezco,» dice, «que 
entres en mi casa»; y de una fé v i -
vísima: «Bastará una palabra tuya 
para que mi hijo sea c u r a d o 
(ver. 8.)» Lu/g-) se sirve de una 
comparación muy expresiva para 
significar la subordinación de las 
enfermedades humanas al manda-
to de Jesús. El Señor se muestra 
asombrado de la fé tan grande y 
tan firme de aquel centurión exó-
tico: «No la he encontrado igual 
en los hijos de Israel (ver. 10.)> Al 
final de unas consideraciones per-
tinentísimas que la gran fé del cen-
turión le sugiere, pronuncia Jesús 
la palabra esperada: «Vete, y há -
gase en tu obsequio como lo has 
creído (ver. 13)». El evanfelisia 
termina: «Y el hijo paralítico que-
dó curado en aquel punto (Ibid.)» 
A quien suponga que la fé del 
centurión en la taumaturgia de Je-
sucristo le curó por sí misma al hi-
jo paralítico, bástele advertir que 
el hijo no quedó curado hasta que 
Jesucristo d i j o aquella palabra: 
«Hágase»; de lo contrario, puede 
hacer la prueba por sí mismo, 
Fernando Garrigós 
Cultos del día 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta has-
ta las doce. 
Santiago.—Misas a las siete, a 
las ocho y a las nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
ocho y ocho y media. Durante la 
primera se explicará el Catolicismo 
para adultos. 
La paz es esencia! postulado de 
toda actuación política y social. 
La paz es corolario de la justicia. 
Son dos términos inseparables, 
dos conceptos de una coordinación 
absoluta y sustancialmente lógica. 
La paz es un efecto; pero un 
efecto de una realidad tan necesa-
rio para la vida orgánica del indi-
viduo, es el equilibrio y la norma-
lidad funcional en todas las fuer-
zas y en todos los életnetós activos, 
componentes del organismo hu-
mano. 
Toda actuación política y social 
ha de mirar—por tanto—a la paz 
como objetivo ineludible, como fin 
esencial de dicha actuación. Y co-
mo la paz es colarlo, es solamente 
de la juiicia corolario y efecto; de 
aquí que toda actuación social y 
política ha de ser, ante todo y so-
bre todo, justa. 
La justicia es principio funda-
mental y básico en la vida de reía 
ción de los individuos y de los 
pueblos: que ha de presidir, con 
ecuanimidad absoluta, el progresi-
vo desenvolvimiento de todas las 
actividades sociales, haciéndolas 
armónicas y fecundas. 
La realización de la justicia pro-
duce el orden social, cuando aqué-
lla se aplica imparcialidad y recii 
tud, sin benevolencias torpes y sin 
restricciones abusivas y demoledo-
ras, que pueden convertirse en se-
millero de indisciplinas a la som 
bra de la impunidad. 
La justicia es un atributo esen-
cial de la vida ciudadana. Sin la 
justicia, mal se comprende la liber 
tad, que en tal caso sería el predo-
minio avasallador del más fuerte: 
lo cual ni es racional ni es hu-
mano. 
Sin la justicia, sería un mito la 
soberanía del pueblo. 
El pueblo es soberano, cuando 
sabe ser justo. 
Porque soberanía no es la fuerza 
de la masa convertida en torrente 
devastador; sino la fuerza moral 
DE REPARACIÓ 
repa 
Por haber sido enviado g 
rar fuera de Teruel el instruí 
de la Banda de música, il0 -
habrá concierto en la Gloria * 
La reparación durará »AiJ 
mes. 
del derecho público convertid 
ley, que no es ni republicJía 
monárquica, pues es de todc^  
para todos. 
La paz, la justicia y la ¡¡5 
son atributos universales en u ( 
da, espirituales y orgánica, ^ 
pueblos; esto es, comunes a ÍQ/I 
las sociedades y a todas las na t 
nes. De tal modo, que por su ' 
ma naturaleza, rechazan ot^m 
predicamento, con el que se 
tende concretarlas o personifica 
en un régimen político deterol 
nado. 
La libertad sin «tope», queesj 
justicia, deja de ser libertad,^' 
virtiéndose en agresión al d ^ 
individual o al derecho públi| 
Sin la justicia, no puédela 
paz en la tierra; como smki 
miente, no pueden haber ilores?, 
los jadines. 
La flor embellece y perfuma. I 
libertad dignifica y exalta, porqcí 
es atributo de una soberanía, co 
cedido por Dios únicamente i 
hombre. 
La flor no brota en ías abras? 
das arenas del desierto. Tamps, 
la libertad brota en las abrasaèi 
arenas del corazón, que es unfr 
sierto, cuando deja de ser safe 
rio de amor, para convenitc^ 
negro cubil del odio. 
Por eso, sean justos los hoiptes 
todos: los que mandan y los 
obedecen; si es que la nave df 
naciones ha de bogar segura 1 
su destino, aún en medio de 
borrascas de la vida, por muy fe 
ras que ellas sean. 
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Aparatos de las más acreditadas mar-
cas, en 5-6-7-9-11 y 12 ¡amparas 
Precios increíbles, desde 490 pesetas 
antizada la selectividad mayor, ob-
tenida en la práctica 
G R A N ALCANCE Y S O N O R I D A D :-: A T O D A PRUEBA 
Ten 
San Miguel—Misas a las siete y 
San Salvador.—Misas alas siete, 
siete y media, ocho y nueve y me-
dia. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan -Misas a las siete y 
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción. - Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.-Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media 
Santa Clara.-Misas a las siete 
y a las ocho. 
San Martín. -Misas a 
y siete y media. 
Venta a plazos y ai contado 
G A R A G E A R A G Ó N 
Paseo de Galán y García Hernández 
T E R U E L Teléfono 152 
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Suscripciones, anuncios y gi-
ros a esta Administración, 
Temprado, 11, apartado 15 
I O O S Y O O M F E C C i O I» E S 
José M.a Hernández, r TERUEL 
Esta Casa continúa vendiendo con gran é^0 
las grandes partidas de BLUSAS y JERSE^. 
últimos modelos, 
A M I T A D B E P R E C I O 
Aproveche esta oportunidad. 
Muy pronto, SEDAS a precios de percales-
SIEMPRE SALDOS PRECIO 
